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Effektiv sortering av makrell i not 
Sorteringsristen dekker et areal pci ni kvadmtmeter; og har underforsgkrrze vist ,seg rrzeget ejfkkriv. 
Fors@k dart sorteringsrist i not fiskes p 5  1 de senere Arene er det blitt rner og 
bekrefter at dette er en effektiv metode mer aktuelr 5 urvikle teknologi som kan &re 
for 5 skille ut rnakrell sorn er under notredskaper selektive. 
flnsket stflrrelse. Bruk av sorteringsrist 
kan sedusere andelen sm5 makrell og Best betalt for stor makrell Det meste av makrellen som fiskes av norske derved flke verdien av 'amti- fartqjver blir eksoortert frossen ti1 Jaaan. Dette 
dig fisket dflres  ressurs- markkdet er imiilertid rnest interesseit i rnakrell 
vennlig. over 600 gram, og betaler derfor en vesentlig 
hgyere pris for denne enn for mindre makrell. 
Makrellstimene som det fiskes p i  er sammen- 
I motsetning ti1 tril, line og garn blir not regnet satt av flere irsklasser. Det er derfor innblan- 
som et ikke-selektivt redskap. MSlsettingen ved ding av mindre fisk som har lavere verdi enn 
bruk av not er 5 filnge alle st@rrelsesgrupper det den store. Det er pHst5tt at det foregir utsorte- 
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